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ABSTRACT
One way to provide information to the public is to create a web-site. Website is a collection of pages on a domain on the
internet that are created with a specific purpose and are interconnected and can be accessed widely through the front page
(home page) using a browser using the website URL. The profile of a place such as a Remote Village that has good
potential, needs to be informed to the public so that the potential of the Village can be known. So that the potential of a
village allows it to be empowered both by the infestor and other communities. Soreang village is located in
Mappakasunggu sub-district, Takalar district, South Sulawesi, distance from the city of Makassar ± 45 km. This village
has the potential of fishery products such as milkfish, shrimp, seaweed and salt and the beauty of the beaches in the area
is not inferior to other beach resorts in the Takalar district. To promote the Village Profile, an official website for the
village of Soreang has been created at http://desasoreang.com/ and can be accessed
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1. PENDAHULUAN
Desa Soreang terletak di kecamatan Mappakasunggu kabupaten Takalar, jarak dari kota makassar ±45
km. Dapat dijangkau lewat jalan poros Gowa-Takalar atupun melalui Tanjung bunga , Galesong hingga ke
Takalar. Luas Desa Soreang. Luas wilayahnya 217,15 Ha berada di sebelah Barat Utara dari Kecamatan
Mappakasunggu dan berbatasan langsung dengan salah satu Desa di Kabupaten Gowa [1]. Ada empat dusun
di Desa Soreang, yaitu dusun lampang, dusun soreang, dusun Lempong dan dusun Taipa. Masyarakat Desa
Soreang rata-rata sebagai petani tambak, yaitu tambak ikan bandeng, udang, rumput Laut dan garam. Hampir
setengah luas wilayah desa Soreang adalah tambak yang berpotensi sangat baik. Selain potensi hasil tambak
tersebut, ternyata keindahan pantai desa tersebut tidak kalah indahnya dengan pantai yang ada di kabupaten
Takalar.
Desa tersebut berada di pinggiran sungai yang bermuara denga pantai dan dimana di kelilingi tambak
yang produktif. Jumlah Kepala keluarga  sekitar 417 KK, jumlah penduduk sekitar  1464 Jiwa. Kegiatan
masyarakat desa tersebut banyak yang petani tambak khususnya di dusun Taipa, dan penduduk laki-laki yang
dominan yang pencari nafkah. Penduduk kaum perempuan lebih banyak hanya sebagai ibu rumah tangga saja.
Seandaianya potensi desa tersebut lebih diberdayakan, maka kaum perempuan bisa lebih  berdaya guna untuk
menambah pendapatan keluarga. Sehubungan hal tersebut Desa Soreang harus dipromosikan ke publik, agar
supaya ada infestor, organisasi ataupun instansi yang mengetahui  potensi yang desa tersebut. Metode promosi
yang mudah dilakukan adalah dengan membuat web-site profil desa Soreang, supaya lebih mendunia.
Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan
tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page)
menggunakan sebuah browser menggunakan URL website [2]. Website dapat dimiliki oleh individu,
organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya sebuah website akan menampilkan informasi atau satu topik
tertentu, meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda.
Ada 3 unsur yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website anda tidak akan pernah
ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud adalah :   1) Domain adalah
iabarat nama atau merk. Dengan pemilihan nama domain yang unik juga membuat orang mudah
mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali, 2) Hosting untuk menyimpan semua database (script,
gambar, video, teks dan lain sebagainya) yang diperlukan untuk membentuk suatu website. 3) Konten adalah
berupa tujuan dari pembautan web-site tersebut. Konten pada website dapat berupa teks, gambar atau video.
Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya saja, sosial media,
website berita, website jual beli atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat serta hobi [3].
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2. METODE PENELITIAN
Untuk merealisasikan kegiatan ini, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan. Adapun yang akan
dilakukan sebagai berikut :
1. Melakukan kunjungan ke lokasi pengabdian yaitu Kantor desa Soreang untuk menyampaikan kegiatan
PKM yang akan dilaksanakan oleh tim.
2. Kunjungan ke Desa Soreang untuk lebih menggali informasi terkait desa tersebut
3. Baksos kepada masyarakat setempat khususnya di pinggiran Desa Soreang
4. Pengambilan beberapa gambar terkait potensi desa Soreang
5. Penyuluhan pentingnya sistem informasi Profil Desa Soreang kepada pengurus kantor Desa
6. Pembuatan Profil Desa berupa Gambar dan Pembuatan web-Site Desa Soreang
7. Uji coba Perancangan Web-Site
8. Persentasi sekaligus pelatihan penggunaan/pemakaian web-site kepada tim IT desa Soreang
9. Pendamping selama pemakaian web-site yang telah dibuat.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil kegiatan pegabdian ini adalah sesuai target, yaitu :
1) Web-Site Resmi Desa Soreang Kabupaten Takalar
Setelah dirancang bangun website tersebut, maka hasil yang di peroleh sevagai berikut :
Alamat website desa soreang berada pada alamat: http://desasoreang.com/
Gambar 1. Halaman Depan Web-Site Desa Soreang
2) Panduan penggunaan web-site
Panduan ini berfungsi sebagai panduan untuk penggunaan website, sehingga bisa meng-update
kondisi ataupun kegiatan desa tersebut. Adapun sampul panduannya sebagai berikut :
Gambar 2. Sampul Panduan
Panduan ini terdiri dari :
a. Konfigurasi situs Desa Soreang ; yaitu alamat web-site, akses admin dan tampilan awal halam
admin
b. Manajemen website Desa; misalnya mengganti password admin, menambah berita, manajemen
halaman statis, manajemen menu, manajemen banner, manajemen kontak masuk,
3) Pelatihan Penggunaan Web-Site Desa Soreang Kabupaten Takalar
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Pelatihan ini dilaksanakan kantor Desa Soreang kepada semua perangkat desa termasuk Kepala Desa,
utamanya tim IT nya. Masing masing peserta dibagikan buku panduan. Adapun gambar pelaksanaan
pelatihan ini sevagai berikut :
Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Website Profil Desa Soreang
Gambar 4. Kebersamaan dengan aparat Kantor Desa Soreang
4) Pendampingan dengan Tim IT Desa Soreang
Hubungan dengan tim IT desa Soreng masih tetap berlangsung, hal ini untuk menyampaiakn apabila
ada kendala ataupun ada hal-hal perlu untuk pengembangan web-site tersebut.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari kegiatan ini adalah tersedianya website Profil Desa Soreang, sehingga desa tersebut
dapat mempromosikan potensi desa tersebut kepada publik atau ke dunia maya.
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